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摘要 
一直以来，中小型外贸企业对我国国民经济的发展做出了巨大贡献。但是，
随着外贸环境的快速变化以及竞争的异常激烈，中小型外贸企业的经营面临较大
的压力。新形势下，要求中小型外贸企业需要具备供应链管理模式和快速响应客
户需求，特别是随着信息技术的发展，利用信息技术提升企业的运作效率，实现
利润提升是中小型外贸企业发展的必经之路。 
本文基于提升外贸运作效率的视角，着重从信息技术实现角度寻找突破口，
分析当前中小型外贸企业业务流程，梳理其管理信息需求，设计并实现了中小型
外贸企业业务管理系统。首先，进行了中小型外贸企业信息系统建设的可行性分
析，梳理中小型外贸企业的业务流程，借助用例图分析了系统管理、基础信息管
理、合同管理、采购管理、销售管理、财务管理、业务统计等方面的功能需求，
并分析非功能需求；接着，阐述了系统设计的目标及原则、业务系统的总体架构
设计、系统功能设计、数据库设计及和安全策略设计。最后，利用目前主流的软
件工程技术实现了系统，并对系统进行测试。测试结果表明，系统功能完善、运
行稳定、操作方便，能够满足中小型外贸企业业务运作需要。 
本文所设计的中小型外贸企业业务管理系统，有利地支撑了中小型外贸企业
的运作，对提升中小型外贸企业运作效率，提高中小型外贸企业竞争力具有积极
意义，同时对同类外贸企业的业务管理系统建设也有一定借鉴意义。 
 
关键词：外贸企业；信息技术；业务管理系统 
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Abstract 
 For a long time, small and medium-sized foreign trade enterprise have made 
great contributions to the development of China's national economy. But with the 
rapid change of foreign trade environment and fierce competition, small and 
medium-sized foreign trade enterprise face greater pressure. Under the new situation, 
small and medium-sized foreign trade enterprise need to have supply chain 
management mode, and response to customer requirements. Especially with the 
development of information technology, it is the only way for small and 
medium-sized foreign trade enterprise to use information technology to improve the 
operation efficiency and realize the profit promotion. 
This dissertation based on the perspective of the promotion of foreign trade 
operation efficiency, mainly from the information technology point to find a 
breakthrough, the analysis of the current foreign trade business process, combing the 
management information needs, the design and implementation of the business 
management system of small and medium-sized foreign trade enterprise. The analysis 
of foreign trade business processes, then make a description and analysis of the 
overall business needs, from basic information management, material management, 
contract management, procurement management, sales management, financial 
management, business statistics, other aspects of the analysis system of the business 
demand and Non-functional requirements analysis; then the overall system design, 
including system the structure and design of system architecture, system function 
design, database design and security policy design. Finally using the current 
mainstream software engineering technology to realize the system, and the system 
was tested, the test results show that the system runs stablely, perfect function and 
convenient operation, can meet the needs of business operation of small and 
medium-sized foreign trade enterprise. 
Foreign trade enterprise business management system designed in this paper, the 
favorable support for small and medium-sized foreign trade enterprise to improve the 
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operational efficiency of the operation of small and medium-sized foreign trade 
enterprise, has a positive significance to improve the competitiveness of small and 
medium-sized foreign trade enterprise, also has certain reference significance to the 
construction business management system of small and medium-sized foreign trade 
enterprise are similar. 
 
Key Words：Foreign Trade Enterprises; Information Technology; Business 
Management System 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
外贸企业是助推我国经济发展的重要力量，随着国际化贸易的发展，企业产
品同质化现象严重，客户要求越来越苛刻等问题，外贸企业生存压力较大，各外
贸企业如何发挥自身优势，优化作业流程，特别是如何借助信息技术提高作业效
率，提升企业的竞争力，是一个具有实际意义的课题。 
随着我国信息化能力的提升，信息技术逐渐成熟，信息化建设所需要的软件
成本、硬件成本已被越来越多的企业所接受。但是外贸企业业务管理是一个较为
复杂的问题，特别是外贸企业的业务较多，涉及到供应商管理、合同管理、原材
料管理、财务结算等方面，以往的单一业务系统模式已经难于满足外贸企业的正
常运作，因此，构建高效运行、流程规范的外贸业务管理系统，打破原本单一系
统的信息孤岛，支撑外贸企业的正常运作，显得尤为重要。当前的外贸客户对企
业的要求越来越苛刻，要求外贸企业能够做出快速响应，而信息化水平的提高，
业务处理效率的优化，正是外贸企业赢得市场竞争最重要的途径。 
本研究以数据、流程为驱动，优化外贸企业内部流程，借助信息系统强大的
流程适应能力，优化提供全面的信息管理功能，有助于及时、准确地提供企业结
构化数据及非结构化数据，加快企业的信息交换速度，有助于支持外贸企业业务
交易处理，从而提高工作效率；同时企业所积累的数据也具有重要价值，为企业
后续进行数据挖掘，提高决策水平奠定基础。 
1.1.2 研究意义 
信息已经成为外贸企业的重要资源，与人力、资本要素融合，是外贸企业
的一种重要生产投入要素。持续信息技术投入，提升信息应用水平是外贸企业保
持行业领先水平的捷径。外贸企业由于交易双方地理的间隔距离大，贸易双方存
在语言、货币差异、时差等困难，如果是依靠传统的纸质数据交换，或者单一的
信息管理系统显然难于满足企业的发展需求。外贸企业急需结合信息化手段改变
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现有管理模式、业务流程，借助信息技术提升外贸企业的工作效率，进而提高核
心竞争力，在世界企业竞争中保持优势。本研究意义主要可总结为以下两个方面： 
1．提升某中小型外贸企业的经营水平 
本研究遵循软件工程技术的基本步骤，按照确保数据安全、满足外贸企业
业务运作、经济效益的原则，开发了某中小型外贸企业的业务管理信息系统，通
过系统的建设与实现，提升某中小型外贸企业的业务管理水平，增强企业盈利能
力。 
2．对其他外贸企业业务管理系统开发具有借鉴价值 
本研究的开发主要是针对一个特定的外贸企业，在业务系统的开发工程中取
得了相关的经验和总结，并且由于软件工程技术方法论的通用性，希冀能够供其
它类似外贸企业业务系统的开发提供参考。 
综上，本研究对于提升外贸企业的经营水平，促进其它外贸企业的信息化建
设都具有积极意义。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
国外很多大型企业的业务管理信息系统都是基于 SAP 开发的，SAP 架构下
所开发的业务管理信息系统能够满足国外很多大型企业的业务运作。SAP 既是一
款企业信息管理软件的名称，同时还是目前全球最大的企业管理软件供应商的名
称[1]。当前关于外贸企业业务管理系统的建设选择，主要重点关注根据不同外贸
企业所在行业特点，提供优良的行业解决方案，首先对企业流程优化与设计，再
利用 SAP 标准功能与 ABAP 开发语言，建设一套可行的业务管理系统。Hong 
Kyung-kwon（2012）结合关键成果因素法研究了 ERP 系统的实现[2]。El-Refaey
等（2014）特别指出数据安全在外贸企业运作中的重要性，当业务系统发生异常
情况，系统需要具备一定的应对能力，尽可能减少损失，要求系统具有数据恢复
能力[3]。  
1.2.2 国内研究现状 
我国学者对外贸业务管理信息系统也进行了深入研究，也取得了较为丰硕的
研究成果。林秀莲（2015）阐述了外贸企业构建业务管理系统的必要性，并对外
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